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Películas Temperatura de fundido (°C) Tiempo de fundido (h)
M1/MgO 950 1
M2/MgO 900 0.5
M3/Ni%5W 900 0.5  
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Películas Tc (K) ±0.1 ΔT (K) ±0.2 R/R(300K) ±0.05 Jc (A/cm
2)±0.05x10
4 c (±0.01)
M1/MgO 88.5 2.1 0.50 1.81x10
4 11.67
M2/MgO 89.9 2.0 0.07 2.10x10
4 11.65
M3/Ni%5W 88.7 4.2 0.70 1.91x10
4 11.66  
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           E   E           E           
 E               Glass  behavior  of  high-Tc 
superconductors”.                              
                 